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. . , München, 1859 január 21. 
HARTIG GR. MÜNCHENI KÖVET JELENTÉSE 
BUOL-SCHAUENSTEIN KÜLÜGYMINISZTERHEZ A KÉSZÜLŐ 
MAGYARORSZÁGI ZAVARGÁSOKRÓL. 
„ St. Rapp. 
Hochgeborner Graf, 
Freiherr von der Pfordten erwähnte gegen mich einer Äusse-
rung, die ein angesehener, hier privatisirender Herr, ein Italiener, 
letzthin machte, als er mit dem Herrn Minister über die politischen 
Zustände der Gegenwart sprach. In einigen Wochen, meinte^ 
jener Herr, wird öserreich in Ungarn genug zu thun bekommen, 'denn 
es werden dort ernsthaf te Auft r i t te stat t finden. Als Herr von der 
Pfordten hierauf erwiderte, dass ein Ausbruch oder ein Versuch 
einer Revolution dermalen in Ungarn gar nicht wahrscheinlich 
erscheine, bemerkte jener, e r habe gerade nicht eine Revolution 
gemeint, wohl aber Demonstrationen, welche der Regierung einige 
Verlegenheit bereiten könnten. 
Da mir der Herr Minister anheimstellte von dieser confidenti-
ellen Äusserung beliebigen Gebrauch zu machen, so1 glaube ich sie 
Euer Excellenz melden zu sollen, denn die Person, welche jene Worte 
sprach, gehört ohne Zweifel zu denen, die von den sardinischen 
und russischen Umtrieben eine t iefere Kenntniss haben. 
Geruhen etc. 
HA.RTIG 
An Seine des Herrn Grafen von Buol-Schauensitein etc. Excel-
lenz. 
